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На открытии
Как изменилась Вселенная за´ год?
А что ей, Вселенной, меняться за го´д?!
У ней — ни забот, ни финансовых тягот, —
Она по законам Эйнштейна живёт!
Где надо — сгребает до кучи частицы,
И звёзды в спиральный идут хоровод,
А где-то пылинки сметёт до крупицы
И скрытую массу введёт в оборот.
Здесь всё протекает согласно законам,
Шаг влево, шаг вправо — похож на побег.
Расставлены — все! — по углам и загонам —
Надёжно устроен Небесный Ковчег!..
Но только Вселенной. . .
Ей так одиноко!
Быть в мире единственной — тяжкий удел!
Ни смысла, ни цели, ни явного прока —
Нет счастья в таком положении дел!
Никто не звонит, не зовёт и не просит
И в дверь не стучится в назначенный час,
И кофе в постель по утрам не приносит. . .
(И нету соседок — судачить о НАС!)
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Ах, Ей бы, как Особи женского пола,
Любимого ждать и детишек растить. . .
Следить, чтоб Вселенская Зимняя Школа
Могла б непрерывно Традицию длить!
. . . Вот так через годы всё мчаться и мчаться,
Сквозь миллиарды парсеков лететь,
И — не стареть, не слабеть, не меняться,
И только с последней звездой отгореть!
Нам всем:
не стареть, не слабеть, не сдаваться,
Лишь с самой последней звездой отгореть!
1 февраля 2016
На КВАСе (Клубе Веселых АСтрономов)
(Была задана тема «Как изменилась Вселенная за год?»)
Вопль о Вселенной
На Школе Зимней ли Летней — сколько на свете их. . .
Что Ей, миллиарднолетней, мой двухминутный стих?
Что Ей, такой необъятной — на миллиардах парсек! —
Мой комплимент невнятный?.. Что для Неё — Человек?!
Как изменилась наша Ойкумена
Под свист и щёлк межзвездных снегирей?
Какая в ней случилась перемена
За год, прошедший с прежних февралей?
Всё так же нам пульсары посылают
Сигналы SOS, надеясь на ответ. . .
(В Энергосбыте с них за трафик вычитают,
Чтоб зря не возбуждали белый свет!)
Всё так же те же звёздочки мерцают
Нам с вечера до самого утра,
И снова про Нибиру вспоминают
Учёные мужи из-за бугра.
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Мол, где-то есть 9-я планета,
За ней следит обиженный Плутон,
Но от неё — ни света, ни привета,
Она в глубокий погрузилась сон!
Пусть, Дальняя, в покое пребывает,
Пока Харон не взял с неё обол, —
Он, как и с греков, с каждого взимает
За перевоз монету. . . произвол!
Кричит, что волю Зевса исполняет
Или Аида (кто там это ввёл?!). . .
Про курс валют он ни черта не знает:
«Обол, он и в Галактике — обол!»
. . . А вот у нас — завяла вся малина,
Наш рубль упал слезинкой за Кавказ. . .
Но здесь хранят нас ЭДИК и ПОЛИНА!
И значит — всё получится у нас!
Здесь Молодость со Зрелостью в союзе
Зажгла свечу среди упавшей тьмы,
Змея Сомнений здесь ползёт на пузе —
Ей не смутить бесстрашные умы!
Вселенная — поток струящихся мерцаний
Сквозь шок и трепет мазерных слоёв. . .
И Чаши Бытия — вместилища желаний! —




Ну, вот. . . Уже и сорок пятая
Уходит, грустная, в историю,
На фотографиях заснятая,
Навечно вбитая в меморию!
В разнообразных проявлениях
(Их невозможно подсчитать!):
В докладах, постерах и прениях,
В дискуссионных обсуждениях
(Позвольте, Сэр, Вам указать!..),
И в критиканских обвинениях,
И в завиральных заявлениях
(Легко с налёту их кидать!),
В оргкомитетных объявлениях,
И в песнях, и в стихотворениях,
И в КаВээНовых борениях. . .
(Здесь невозможно проиграть!)
В терзаньях, муках и сомнениях
(А вдруг да с горки свистнет рак?
Но председатель не дурак —
Топорщит пальцы — не кулак!)
И вот — в прощальных извинениях:
Простите, если что не так!!
. . . Да нет, все было так, как надо:
Как то случалось много лет:
Была и радость, и отрада
С печалью горестных примет. . .
И был призыв:
так мчаться, мчаться,
Через года лететь, лететь
И не стареть, и не сдаваться,
И все невзгоды претерпеть!
Чтоб не засушенно-келейной —
Когда всё тишь да благодать —
Пятидесятой Юбилейной




А что если мы не одни на планете?
А что если Солнце не нам только светит?!
А вдруг оно светит туды и сюды:
И с нашей, и с той, с тыловой стороны?
А что если вдруг, наглотавшись эфиру,
Оно освещает планету Нибиру?
А что если там всё вот так, как у нас:
Толпа астрономов, играющих в КВАС?
Такая же звездная в небе картина,
И та же Коуровка, та же ПОЛИНА,
И КОСТЯ такой же, и шутки его
И там не смущают давно никого.
Дурацкая шуточка, юмора для,
Нибиру, Нибиру, Нибиру моя.
И те же доклады, и тот же костёр,
И также язык ЛИПУНОВА остёр.
И те же там речки, и те же моря,
Ах, как ты прекрасна, Нибиру моя!
И так же средь синего звездного поля
Играет в галактики СИЛЬЧЕНКО ОЛЯ.
И там, головою степенно качая,
Проходит подобие ЮРЫ ХАЧАЯ.
Другая планета, другие поля,
Нибиру, Нибиру, Нибиру моя. . .
И так же с добавкою перца и соли
Звучат наставления САМУСЯ КОЛИ.
Там так же, наверно, ракета взлетает
И ЕСИПОВ ВАЛЯ медаль обмывает.
И так же, должно быть, строга и сурова,
Заведует мусором ЛИДА РЫХЛОВА.
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Там СОБОЛЕВ в фазе со СВЕТОЙ САЛИЙ
Мерцает, как мазер, во мраке стихий.
Там ЭДИК спокойно стоит на отшибе,
Парадом, конечно, командует ВИБЕ.
Ему что Нибиру, что Марс, что Уран —
Он всюду бессменный КВАСной капитан.
Он с детства сумел отточить глазомер,
Поскольку имеет значенье размер.
С тех пор ДИМА каждому служит примером,
Поскольку весьма озабочен размером:
Небесные звёзды — не звёзды Кремля!
И ты — лишь планета, Нибиру моя. . .
Студенты и там беспощадно умны —
Ученых мужей загоняют в углы.
Но ШУСТОВ (опять он в жюри заседает!)
Совсем по-другому очки назначает.
Там жизнь не подсудна отцу-командиру,
Ах, всё же другая планета Нибиру.
Не в моде у них скипидар для клистиру,
Другая, другая планета Нибиру!
Хоть в целом, конечно, похожи на нас,
И общей победой кончается КВАС. . .
На камеру сняты в позиции гордой,
Мы все Селезнёвым и Стасиком Гордой,
Но всё ж мы — другие!.. другие, друзья.
Вовек недоступна Нибиру моя!
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